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Yusrizal Yasmar, 1410832008, skripsi dengan judul Perilaku Memilih 
Masyarakat Pada Pilkada Serentak Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Di 
Kabupaten Pasaman. Sebagai Pembimbing I Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, 
MA dan Pembimbing II Dr. Aidinil Zetra, MA. Skripsi ini terdiri dari 93 
halaman dengan referensi 15 buku, 4 skripsi, 1 thesis, 2 situs internet, dan 2 
undang-Undang. 
Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2015, juga serentak dilakukan dengan 
daerah lainnya di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena Calon Kandidat 
Bupati telah bertarung sebanyak 3 kali pilkada yaitu pada tahun 2005. 2010 dan 
2015. Masing-masing kandidat Bupati sudah pernah menjabat sebagai Bupati di 
Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan teori perilaku memilih dengan 
pendekatan sosiologis, Psikologis, dan Pilihan Rasional. Dengan variabel orientasi 
kedaerahan, orientasi kandidat, etnisitas, dan restrospektif voter. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner serta dokumentasi. Responden 
dipilih dengan system random sampling. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan SPSS 18.00, uji hipotesis menggunakan Chi-Square dan Koefisien 
Kontingensi. Dari uji hipotesis tersebut, peneliti menemukan variabel yang 
berhubungan dengan perilaku memilih yaitu etnisitas dengan nilai koefisien 
kontingensi sebesar 0,305 yang berarti memiliki hubungan positif yang sedang 
serta variabel yang tidak berhubungan yaitu orientasi kedaerahan, orientasi 
kandidat dan restrsopektif voter.  
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Yusrizal Yasmar, 1410832008, with the title Behavior of Choosing 
Communities in the Simultaneous Election of 2015 District and Deputy 
District Heads in Pasaman Regency. As Advisor I Prof. Dr. Sri Zul 
Chairiyah, MA and Supervisor II Dr. Aidinil Zetra, MA. This thesis consists 
of 93 pages with reference to 15 books, 4 theses, 1 thesis, 2 internet sites, and 
2 laws. 
Pasaman District Election in 2015, also simultaneously conducted with 
other regions in Indonesia. This research was conducted because the Candidate 
Candidates for the Regent had fought three elections, namely in 2005. 2010 and 
2015. Each of the Regent candidates had served as Regent in Pasaman District. 
This study uses the theory of voting behavior with sociological, psychological, 
and Rational Choice approaches. With regional orientation variables, candidate 
orientation, ethnicity, and voter retrospective. Data was collected using 
questionnaires and documentation. Respondents were selected by a random 
sampling system. Data analysis was performed using SPSS 18.00, testing 
hypotheses using Chi-Square and Contingency Coefficients. From the hypothesis 
test, the researcher found variables related to the choosing behavior, namely 
ethnicity with a contingency coefficient of 0.305, which means having a moderate 
positive relationship and unrelated variables, namely regional orientation, 
candidate orientation and voter choice. 
Keywords: Choosing Behavior, Regional Orientation, Candidate Orientation, 
Ethnicity and Voter Restrospective. 
 
 
